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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Efektifitas 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Mandiri Akta Tanah secara Online di 
Kabupaten Sukoharjo. (2) Kendala – kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui 
Pendaftaran Mandiri Akta Tanah secara Online di Kabupaten Sukoharjo serta solusi untuk 
permasalahan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan manifestasi makna 
–  makna simbolis para perilaku sosial diantaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, PPAT dan masyarakat selaku klien PPAT, 
yang tampak dalam interaksi antar mereka. Jenis data yang peneliti pakai adalah data primer 
dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif 
(interactivemodel analysis). 
Hasil dari studi dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
Melalui Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (PERMATA) secara Online di Kabupaten 
Sukoharjo belum berlaku efektif, baik dilihat dari komponen struktur, substansi maupun 
kultur. Kendala yang dijumpai adalah (1) jaringan internet dan jaringan data penyimpanan 
yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia, (2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia masih menerima pendaftaran secara manual/offline. Solusi untuk menghadapi 
kendala tersebut adalah dengan (1) menambah ruang penyimpanan data dan memperkuat 
jaringan akses internet, (2) membuat ketentuan dan aturan yang jelas untuk melindungi para 
pihak serta(3) menambah pegawai dalam program PERMATA ini sehingga tanggung jawab 
lebih jelas. 
 












BettaTriyanto, S351402005, THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTATION OF 
LAND REGISTRATION THROUGH ONLINE SELF-REGISTRATION OF LAND 
DEED IN SUKOHARJO DISTRICT, 2015, Thesis: Master of Notary, Sebelas Maret 
University – Surakarta. 
 
 The purposes of this research are (1) The Effectiveness of the implementation of Land 
Registration through Online Self-Registration of Land Deed in Sukoharjo District, (2) The 
Obstacles in The Implementation of Land Registration through Online Self-Registration of 
Land Deed in Sukoharjo District as well as the solutions these problems.  
 This research is an empirical research, which uses symbolic meanings manifestation 
of social behaviors found in the interactions among Ministry of Agrarian and Spatial Affairs/ 
National Land Agency of the Republic of Indonesia, PejabatPembuatAkta Tanah/ PPAT 
(Official Certifier of Title Deeds), and the society as clients of PPAT. This research uses 
primary and secondary data, which were collected by conducting interviews and literature 
study. This research uses interactive model analysis technique.  
 The result of field studies show that theimplementation of Land Registration through 
online PendaftaranMandiriAkta Tanah/ PERMATA (Self-Registration of Land Deed) in 
Sukoharjo District has not been effective yet, in terms of components of the structure, 
substances, and culture. The obstacles found in The Implementation of Land Registration 
through Online Self-Registration of Land Deed in Sukoharjo District are (1) internet and data 
storage network in The Ministry of Agrarian and Spatial Affair/ National Land Agency of 
The Republic of Indonesia, (2) The Ministry of Agrarian and Spatial Affair/ National Land 
Agency of The Republic of Indonesia in Sukoharjo still receive regristation manually/offline. 
The solutions to address these obstacles are (1) increasing storage data space and 
strengthening internet access network, (2) creating clear rules and regulations in order to 
protect all parties, and (3) recruiting more employees in PERMATA so that their 
responsibilities become obvious. 
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